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Editora-Ejecutiva
La Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín” cuenta con más de una década
de actividades durante la cual ha ido gestando un proceso de producción de cono-
cimientos que la Revista TELOS aspira a reflejar y difundir en un entorno acadé-
mico cada vez más global. En el año 2000 los profesores de la URBE que viajaron
a congresos y eventos dentro y fuera del país llevaron la revista para intercambiar-
la con otras de su mismo género. Este esfuerzo ha devenido en el establecimiento
de canjes con revistas arbitradas nacionales a lo largo de todo el país y con revistas
españolas, brasileñas, italianas y mejicanas; todas con contenidos de gran calidad
que vienen a enriquecer las colecciones de la Biblioteca “Nectario Andrade Labar-
ca” y que se encuentran a disposición de sus usuarios.
Este número de TELOS es una muestra de cómo la investigación y la pro-
ducción van creciendo en el seno de la URBE. Dos tercios de los autores de los ar-
tículos incluidos en este ejemplar son personal docente o de investigación
vinculados a actividades académicas de la universidad. También podemos obser-
var trabajos que son producto de la colaboración entre académicos de distintas
universidades y una creciente presencia de artículos producto de las investigacio-
nes de los participantes en los programas de postgrado.
Muestra de los trabajos producto de la colaboración conjunta entres acadé-
micos de instituciones diferentes es el de Zulima Viloria de Urdaneta y María
Lourdes Piñero sobre educación e investigación; así como el de José Padrón y
Hermelinda Camacho sobre la investigación desde el enfoque epistemológico del
Racionalismo Crítico.
Producto de las investigaciones de los programas de postgrado de la URBE
son los trabajos de Lucas del Moral en el área de la cultura organizacional y de
Rómulo Rondón, en la gerencia de la capacitación del docente.
Los doctores Cira Pelekais y Victor Martín con sus artículos sobre la inves-
tigación cualitativa y los códigos en la ética empresarial, respectivamente, repre-
sentan a los académicos que parcialmente o a tiempo completo se encuentran
vinculados a las actividades académicas y de investigación de la URBE.
Emmanuel Borgucci y Nelia González de Pirela son académicos de larga
trayectoria en la región que aportaron sus reflexiones sobre la intervención banca-
ria en Venezuela y el cambio de la práctica pedagógica en el laboratorio de infor-
mática, respectivamente.
Finalmente, el trabajo de Noraida Marcano y Alicia Inciarte sobre los dise-
ños curriculares vigentes en las escuelas de educación de las universidades autóno-
mas es representativo de todas las situaciones de producción descritas
anteriormente.
Cerramos la revista con un documento de Luis Rodolfo Rojas sobre la cul-
tura del artículo científico y su importancia para la investigación y el postgrado,
que esperamos sirva para enfatizar pedagógicamente entre nuestros lectores, la
necesidad y pertinencia de que el resultado de investigaciones y reflexiones debe
ser difundido como la parábola de la lámpara que no se coloca debajo de los mue-
bles si no arriba, a la vista de todos para que sirva para alumbrar el entendimiento
de la sociedad.
Así mismo les brindamos los acertados comentarios y reseñas de Caleb Ló-
pez, Evaristo Méndez y Victor Martín sobre recientes y útiles publicaciones y un
listado de los contenidos de algunas de las revistas que estamos recibiendo en canje.
Esperamos seguir creciendo en nuestra área de influencia, profundizando
en el análisis y optimizando la calidad de los contenidos para cumplir cabalmente
con nuestra misión de difusión de la producción de conocimiento.
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